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his style. Melville uses direct and simple language, making explanations in an amused manner and 
mixing it with extravagant rhetoric. Consequently, a masterpiece difficult to overcome.    ● 
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ntendemos como Discapacidad Sensorial las alteraciones en los diferentes órganos de los 
sentidos, vista, tacto, olfato, gusto y oído. Del mismo modo, estas alteraciones pueden aparecer 
de forma conjunta o separada, dando lugar a discapacidades únicas o a multidiscapacidades. 
Más concretamente y en el caso que nos ocupa, atenderemos a la Discapacidad Auditiva, o más 
exactamente a la Diversidad Funcional derivada de la Discapacidad Auditiva, como las dificultades o 
alteraciones que por causa orgánica o funcional impiden el adecuado uso de la audición. 
Entendemos como Discapacidad Auditiva, la dificultad para percibir el sonido, de forma total o 
parcial, con las repercusiones sociales y comunicativas que ellos conlleva. Podemos diferenciar 
términos tales como sordera, hipoacusia, cofosis… 
Esta discapacidad interfiere y afecta al adecuado desarrollo del alumno, más aún cuando, desde el 
contexto educativo no se disponen de la información, estrategias, metodologías y recursos necesarios 
para elaborar una respuesta educativa adecuada a cada una de las necesidades educativas específicas 
que se derivan de dicha discapacidad. 
Por ello, y tal y como se contempla en la legislación vigente, Ley Orgánica de Educación 2/2006, 
dicta en su Título II: Equidad en la Educación, que las Administraciones Educativas dispondrán todos 
los medios necesarios, así como los recursos para detectar y atender las necesidades educativas 
específicas garantizando el máximo desarrollo posible de todo el alumnado. 
E 
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Sirvan, pues, estas letras, como uno más de los recursos necesarios para atender a esta diversidad, 
para educar en valores, para fomentar la empatía y para conocer otra perspectiva de la vida, aquella 
otra percibida a través de otros sentidos. 
A continuación, hacemos referencia a una selección de películas, programas, documentales, series 
que han contemplado la discapacidad auditiva y que pueden sernos de especial interés: 
 
 
RECURSO Película 
TÍTULO “Hijos de un Dios Menor” 
AUTOR/DIRECTOR Randa Haines  
AÑO 1986 
OTROS DATOS Premio Óscar 
 
 
 
RECURSO Película 
TÍTULO “Lee mis labios”  
AUTOR/DIRECTOR Jacques Audiard 
AÑO 2001 
OTROS DATOS 
Francia 
Premio César 
 
 
 
RECURSO Película 
TÍTULO “Amor en otro idioma” (Baska dilde ask) 
AUTOR/DIRECTOR Ilksen Basarir. 
AÑO 2009 
OTROS DATOS Turquía 
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RECURSO Película 
TÍTULO “El Milagro de Ana Sullivan” (The Miracle Worker) 
AUTOR/DIRECTOR Arthur Penn 
AÑO 1962 
OTROS DATOS 
Premio Óscar 
Premio Festival de San Sebastián 
 
 
RECURSO Película 
TÍTULO “Mandy”  
AUTOR/DIRECTOR Alexander MacKendrick 
AÑO 1952 
OTROS DATOS 
Inglaterra 
 
 
 
RECURSO Película 
TÍTULO “Belinda”  
AUTOR/DIRECTOR Jean Negulesco 
AÑO 1948 
OTROS DATOS Premio Óscar 
 
 
RECURSO Película 
TÍTULO “Copying Beethoven”  
AUTOR/DIRECTOR Agnieska Holland 
AÑO 2006 
OTROS DATOS Alemania 
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RECURSO Película 
TÍTULO “Mi querido Frankie” (Dear Frankie) 
AUTOR/DIRECTOR Shona Auerbach 
AÑO 2004 
OTROS DATOS Inglesa 
 
 
RECURSO Película 
TÍTULO “Nuevo Mundo” (Nuovo Mundo. Golden Door ) 
AUTOR/DIRECTOR Enmanuelle Crialeses 
AÑO 2007 
OTROS DATOS Premio León de Plata del Festival de Venecia 
 
 
RECURSO Programa 
TÍTULO “El Mundo se Mueve Contigo”  
AUTOR/DIRECTOR Gema Hassen-Bey 
AÑO Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa dirigido a romper las barreras a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad. 
Televisión Española 
 
 
RECURSO Programa 
TÍTULO “Vidas Adaptadas”  
PUBLICACIÓN Televisión Española 
AÑO Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa dirigido a romper las barreras a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad. 
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RECURSO Programa 
TÍTULO “Tres14: Discapacidad”  
AUTOR/DIRECTOR Ana Montserrat Rosell 
AÑO Desde 2007 hasta la Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa de Ciencia para todos los Públicos 
Televisión Española 
 
 
RECURSO Programa 
TÍTULO “Tres14: Oído”  
AUTOR/DIRECTOR Ana Montserrat Rosell 
AÑO Desde 2007 hasta la Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa de Ciencia para todos los Públicos 
Televisión Española 
 
 
RECURSO Programa 
TÍTULO “Redes: Ver el Mundo en estéreo”  
AUTOR/DIRECTOR Eduard Punset 
AÑO Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa de Ciencia para todos los Públicos 
Televisión Española 
 
 
RECURSO Programa 
TÍTULO “Redes: Los Sentidos sin Sentido”  
AUTOR/DIRECTOR Eduard Punset 
AÑO Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa de Ciencia para todos los Públicos 
Televisión Española 
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RECURSO Dibujos Animados 
TÍTULO “Érase una Vez el Cuerpo Humano: el Oído”  
AUTOR/DIRECTOR Albert Barillé 
AÑO Desde 1987 
OTROS DATOS Serie infantil didáctica y divulgativa 
 
 
RECURSO Animación 
TÍTULO “El sueño de Pedro”  
AUTOR/DIRECTOR CNSE 
DURACIÓN 5:00 minutos aprox 
OTROS DATOS Animación. Discapacidad Auditiva. 
 
 
RECURSO Cortometraje 
TÍTULO “Mi historia en el Mundo oyente”  
AUTOR/DIRECTOR Casa de la Cultura del Sordo 
OTROS DATOS 
Cortometraje realizado por jóvenes sordos de la Casa de la Cultura 
del Sordo 
 
 
RECURSO Cortometraje 
TÍTULO Varios Cortometrajes  
AUTOR/DIRECTOR Compañía “El Grito” 
OTROS DATOS 
Compañía de teatro. 
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RECURSO Documental 
TÍTULO “Capacitados”  
PARTICIPANTES Ferrá Adriá, Marcos de Quinto, María Garaña 
PROGRAMA Por Talento 
OTROS DATOS Tres prestigiosos directivos se enfrentan a la discapacidad 
 
 
RECURSO Documental 
TÍTULO “El Cuerpo Humano al Límite: el oído”  
PUBLICACIÓN Dicovery Channel 
 
 
RECURSO Documental 
TÍTULO “El Mundo de los Sentidos: el oído”  
PUBLICACIÓN Odisea BBC 
AÑO 2003 
 
 
RECURSO Documental 
TÍTULO “El País de los Sordos”  
AUTOR Nicholas Philibert 
DATOS 1992. 86 minutos 
 
 
RECURSO Documental 
TÍTULO “¿Qué tienes debajo del sombrero?”  
AUTOR Lola Barrera e Iñaki Peñafiel 
DATOS 2006. 75 minutos 
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RECURSO Documental 
TÍTULO “La Sordoceguera: según Millás 
AUTOR Juan José Millás 
DATOS 
Entrevista a Daniel Álvarez, presidente de Asocide.  
2008. 8 minutos 
 
 
RECURSO Spot Publicitario 
TÍTULO “No a la violencia de género”  
DATOS 
Una mujer sorda explica en lengua de signos que debemos hablar 
contra el maltrato 
 
 
RECURSO Pintura 
TÍTULO Varias obras  
AUTOR Francisco de Goya (sordo) 
 
 
RECURSO Libro 
TÍTULO “Hablamos con las manos”  
AUTOR Franz-Joseph Huainigg 
DATOS Cuentos. Literatura infantil 
 
 
RECURSO Libro 
TÍTULO “Óyeme con los ojos”  
AUTOR Gloria Cecilia Díaz 
DATOS Cuentos. Literatura infantil 
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RECURSO Libro 
TÍTULO “Las Alas de Diego”  
AUTOR Jean-Jaques Marimbert 
DATOS Cuentos. Literatura infantil 
 
 
RECURSO Libro 
TÍTULO “Palabras de Caramelo”  
AUTOR Gonzalo Moure 
DATOS Cuentos. Literatura infantil 
 
 
RECURSO Libro 
TÍTULO “El Grito de la Gaviota”  
AUTOR Enmanuel Laborit 
DATOS Historia de la vida de la autora sorda 
 
 
  ● 
 
 
 
 
 
